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低
侵
襲
で
、
脳
硬
塞
な
ど
の
合
併
が
少
な
い
心
拍
動
下
冠
動
脈
バ
イ
パ
ス
術
―
人
工
心
肺
を
使
わ
な
い
バ
イ
パ
ス
手
術
を
他
の
施
設
に
先
駆
け
て
行
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
手
術
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
で
す
か
。
浅
井
心
筋
梗
塞
や
狭
心
症
の
バ
イ
パ
ス
手
術
で
は
人
工
心
肺
を
使
っ
て
行
う
の
が
メ
イ
ン
の
手
術
法
で
し
た
が
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
人
工
心
肺
を
使
わ
ず
に
、
つ
ま
り
心
臓
の
動
き
を
止
め
ず
に
行
う
心
拍
動
下
の
手
術
で
す
。
人
工
心
肺
装
置
が
な
か
っ
た
40
年
前
に
、
ロ
シ
ア
の
コ
レ
ソ
フ
博
士
が
初
め
て
心
筋
梗
塞
の
バ
イ
パ
ス
手
術
を
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
手
術
法
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
リ
バ
イ
バ
ル
し
て
か
ら
こ
こ
２
〜
３
年
間
で
た
い
へ
ん
進
歩
し
ま
し
た
。
人
工
心
肺
は
進
ん
だ
装
置
で
、
日
々
進
歩
し
て
い
ま
す
が
、
動
脈
硬
化
の
進
ん
だ
重
症
の
患
者
さ
ん
や
脳
梗
塞
を
発
症
し
た
患
者
さ
ん
の
場
合
、
手
術
を
契
機
に
新
た
な
脳
梗
塞
な
ど
の
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
脳
や
肺
、
腎
臓
、
肝
臓
な
ど
に
問
題
の
あ
る
場
合
、
手
術
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
心
拍
動
下
に
行
う
手
術
で
は
、
従
来
の
手
術
法
に
比
べ
て
患
者
さ
ん
へ
の
負
担
が
少
な
い
の
で
早
く
回
復
で
き
ま
す
し
、
高
齢
の
方
や
、
脳
梗
塞
、
腎
不
全
な
ど
の
合
併
症
の
あ
る
患
者
さ
ん
で
も
手
術
が
可
能
で
す
。
―
と
は
い
え
、
動
い
て
い
る
心
臓
の
血
管
を
つ
な
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
動
い
て
い
な
い
心
臓
に
比
べ
て
は
る
か
に
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。
浅
井
よ
く
手
術
を
見
学
さ
れ
た
方
が
「
手
品
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
ま
す
。
直
径
1.5
〜
２
ミ
リ
の
血
管
に
６
〜
７
ミ
リ
の
穴
を
開
け
て
、
新
た
な
血
管
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
血
液
の
流
れ
を
一
時
的
に
せ
き
止
め
た
り
、
特
殊
な
器
具
で
血
管
の
周
囲
を
固
定
し
た
り
す
る
ほ
か
、
時
に
は
心
臓
を
裏
返
し
た
り
と
い
う
、
従
来
の
手
術
に
は
な
い
方
法
論
を
確
立
し
て
き
ま
し
た
が
、
な
に
よ
り
も
ス
ピ
ー
ド
と
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
―
だ
れ
に
で
も
で
き
る
手
術
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
浅
井
そ
の
答
は
ｙ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｄ
ｎ
ｏ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
修
得
す
る
の
が
た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
基
本
を
し
っ
か
り
学
ん
で
、
あ
る
程
度
経
験
を
積
め
ば
、
上
の
段
階
に
到
達
す
る
術
は
あ
り
ま
す
。
心
臓
血
管
外
科
を
志
し
て
い
る
滋
賀
医
大
の
若
い
医
師
や
学
生
の
中
で
意
欲
の
あ
る
人
に
な
ら
、
十
分
伝
え
ら
れ
る
技
術
だ
と
思
い
ま
す
。
浅井 徹
心臓血管外科新教授に聞く
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長らく待ち望まれていた心臓血管外科に着任する浅井 徹新教
授は、米国ニューヨーク大学で研鑽を積み、帰国後は冠動脈バ
イパス術をはじめ、弁置換手術、僧帽弁再建術など多くの心臓
外科手術を執刀、人工心肺を用いない心拍動下のバイパス術で
も優れた実績を重ねている。
浅井教授にこれまで手がけてこられた手術や治療に対する姿勢、
着任に向けての抱負などをうかがった。
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浅井 徹
心臓血管外科新教授に聞く
浅井徹 教授
（外科学第二講座）
'巻頭特集
助
け
る
た
め
に
、
が
ん
ば
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
若
い
医
師
や
学
生
に
、
い
い
意
味
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
負
担
の
少
な
い
手
術
、
適
切
な
リ
ハ
ビ
リ
に
よ
り
早
期
の
社
会
復
帰
を
め
ざ
す
―
ア
メ
リ
カ
で
研
鑽
を
積
ん
で
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
浅
井
ア
メ
リ
カ
で
も
心
臓
外
科
は
も
っ
と
も
研
修
期
間
が
長
く
、
厳
し
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
心
臓
外
科
医
に
は
自
分
た
ち
に
し
か
患
者
さ
ん
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
誇
り
と
責
任
感
が
生
ま
れ
ま
す
。
日
本
と
の
違
い
は
、
圧
倒
的
に
手
術
の
件
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
研
修
を
受
け
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
で
は
、
関
連
施
設
も
含
め
る
と
年
間
１
８
０
０
〜
２
０
０
０
例
の
心
臓
手
術
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
大
学
病
院
で
も
50
〜
100
例
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
件
数
が
少
な
い
と
、
技
術
が
な
か
な
か
向
上
し
な
い
し
、
ど
う
し
て
も
新
し
い
こ
と
に
は
取
り
組
め
ま
せ
ん
。
―
日
本
で
は
患
者
さ
ん
が
手
術
を
受
け
ず
に
が
ま
ん
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
浅
井
１
つ
に
は
狭
心
症
や
心
筋
梗
塞
の
発
症
数
が
欧
米
の
５
分
の
１
以
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
１
つ
は
心
臓
内
科
医
に
よ
る
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
（
バ
ル
ー
ン
で
血
管
を
広
げ
る
治
療
）
が
発
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
対
バ
イ
パ
ス
手
術
の
割
合
が
日
本
で
は
５
〜
10
対
１
に
対
し
て
、
欧
米
で
は
２
対
１
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
心
臓
外
科
に
対
す
る
認
識
が
ま
だ
ま
だ
低
い
の
で
す
が
、
手
術
は
無
理
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
患
者
さ
ん
が
、
滋
賀
医
大
で
無
事
手
術
を
受
け
て
、
元
気
に
な
っ
て
社
会
に
復
帰
し
て
い
か
れ
た
と
い
う
実
績
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
の
み
な
さ
ん
や
周
辺
の
医
療
機
関
か
ら
信
頼
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。
―
今
ま
で
手
術
を
あ
き
ら
め
て
い
た
高
齢
の
患
者
さ
ん
も
、
手
術
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
ね
。
浅
井
昔
は
心
臓
手
術
と
い
う
と
50
歳
代
ま
で
の
患
者
さ
ん
に
し
か
行
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
次
第
に
敷
居
が
低
く
な
っ
て
高
齢
の
患
者
さ
ん
や
脳
梗
塞
な
ど
の
他
の
病
気
が
あ
っ
て
も
手
術
の
適
応
か
ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
心
拍
動
下
に
行
っ
た
手
術
の
最
高
齢
は
95
歳
の
患
者
さ
ん
で
し
た
が
、
誰
に
で
も
手
術
を
行
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
手
術
を
し
て
問
題
が
解
決
さ
れ
た
ら
、
よ
り
積
極
的
に
な
れ
る
か
ど
う
か
が
大
切
で
す
。
高
齢
で
あ
っ
て
も
自
分
で
身
の
ま
わ
り
の
こ
と
が
で
き
て
、
精
神
的
・
脳
神
浅井 徹
心臓血管外科新教授に聞く
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治
療
技
術
は
リ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
ビ
リ
テ
ィ
（
＝
再
現
性
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
時
が
経
っ
て
も
、
治
療
者
が
変
っ
て
も
、
患
者
さ
ん
が
変
っ
て
も
、
つ
ね
に
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
治
療
が
で
き
な
け
れ
ば
、
万
人
の
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
正
確
に
血
管
を
つ
な
げ
る
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
答
は
ｙ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｄ
ｎ
ｏ
と
な
り
ま
す
。
―
技
術
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
意
欲
と
努
力
が
つ
ね
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
浅
井
優
れ
た
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
が
核
心
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
一
人
ひ
と
り
状
態
の
異
な
る
心
臓
に
、
ど
う
い
う
戦
略
で
手
術
治
療
を
行
っ
て
い
く
か
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
個
々
の
患
者
さ
ん
に
つ
い
て
、
隅
々
ま
で
ト
ー
タ
ル
に
理
解
し
て
、
的
確
な
状
況
判
断
を
行
い
な
が
ら
、
も
っ
と
も
適
切
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
、
治
療
の
結
果
に
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
出
る
か
ら
で
す
。
知
識
や
技
術
だ
け
で
な
く
、医
師
の
ハ
ー
ト
と
体
力
、
そ
れ
に
絶
対
に
よ
く
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
情
熱
も
必
要
で
す
。
心
臓
の
手
術
を
受
け
る
と
い
う
と
、
患
者
さ
ん
の
不
安
や
心
に
受
け
る
傷
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
わ
け
で
す
か
ら
、
質
の
高
い
手
術
で
命
を
救
う
の
と
同
時
に
、
不
安
で
傷
つ
い
た
心
を
確
実
に
ケ
ア
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
手
術
の
後
、
元
気
な
頃
の
生
活
レ
ベ
ル
に
戻
し
て
あ
げ
る
こ
と
を
目
標
に
す
る
と
、
患
者
さ
ん
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
視
点
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
若
い
人
ほ
ど
純
粋
に
感
化
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
接
す
る
こ
と
に
な
る
「
患
者
さ
ん
を
経
的
な
適
応
が
あ
る
こ
と
、
自
宅
で
自
立
し
た
生
活
を
行
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
で
、
手
術
を
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
ま
す
。
手
術
に
は
患
者
さ
ん
自
身
の
が
ん
ば
り
や
よ
く
な
り
た
い
と
い
う
意
欲
が
必
要
で
す
し
、
ご
家
族
の
気
持
ち
と
ス
タ
ッ
フ
の
思
い
が
一
つ
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
よ
い
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
質
の
高
い
手
術
を
し
た
い
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
技
術
を
誇
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
人
を
生
か
す
技
術
の
使
い
方
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
医
療
を
施
す
１
人
の
人
間
と
し
て
、
そ
こ
を
き
ち
ん
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
―
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
も
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
ね
。
浅
井
高
齢
の
患
者
さ
ん
が
手
術
を
受
け
ら
れ
た
場
合
、
一
般
病
棟
へ
移
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
し
、
そ
の
間
あ
っ
と
言
う
間
に
足
の
筋
肉
が
弱
っ
た
り
し
ま
す
。
心
臓
は
よ
く
な
っ
た
の
に
、
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
心
拍
動
下
手
術
の
よ
う
に
負
担
の
少
な
い
手
術
で
、
体
力
低
下
を
極
力
少
な
く
し
て
、
術
後
は
で
き
る
だ
け
早
期
に
専
門
医
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
を
始
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
退
院
後
、
い
か
に
満
足
度
の
高
い
生
活
を
送
れ
る
か
、
そ
の
中
心
は
負
担
の
少
な
い
手
術
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
不
安
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
で
あ
っ
た
り
、
筋
力
の
低
下
に
対
す
る
適
切
な
フ
ォ
ロ
ー
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
日
常
生
活
に
復
帰
す
る
ま
で
の
期
間
を
い
か
に
短
く
し
て
あ
げ
る
か
も
大
切
で
す
。
同
じ
思
い
を
共
有
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
最
高
水
準
の
医
療
の
実
践
を
め
ざ
し
て
―
滋
賀
医
科
大
学
か
ら
の
招
き
に
応
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
浅
井
国
立
大
学
に
と
っ
て
大
切
な
こ
の
時
期
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
は
あ
り
ま
す
が
、
自
分
に
続
い
て
く
れ
る
人
た
ち
に
、
優
秀
な
臨
床
医
に
な
る
道
筋
を
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
の
附
属
病
院
で
す
か
ら
、
り
っ
ぱ
な
施
設
が
あ
っ
て
研
究
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
患
者
さ
ん
が
こ
こ
に
来
て
く
れ
る
か
、
そ
の
患
者
さ
ん
に
何
を
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
１
人
の
患
者
さ
ん
が
良
く
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
当
り
前
の
こ
と
を
、
つ
ね
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
―
こ
れ
か
ら
と
も
に
働
く
医
師
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
は
ど
ん
な
こ
と
を
望
ま
れ
ま
す
か
。
浅
井
率
直
（
ホ
ー
ネ
ス
テ
ィ
）、
ハ
ー
ド
ワ
ー
キ
ン
グ
、ハ
ー
ト
の
３
つ
を
希
望
し
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
些
細
な
こ
と
を
伝
え
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
学
生
や
若
い
医
師
か
ら
見
れ
ば
、
大
学
病
院
に
は
意
思
疎
通
し
に
く
い
偉
い
先
生
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
が
、
言
い
に
く
い
こ
と
も
率
直
に
話
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。「
待
っ
た
な
し
」
の
急
を
要
す
る
よ
う
な
場
面
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
ス
ム
ー
ズ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
、
こ
れ
を
心
が
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ハ
ー
ド
ワ
ー
キ
ン
グ
は
、
ど
ん
な
時
で
も
労
を
惜
し
ま
ず
、
決
し
て
手
を
抜
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
傾
け
て
治
療
に
専
念
で
き
な
け
れ
ば
重
症
の
患
者
さ
ん
は
助
か
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
人
で
な
け
れ
ば
勤
ま
り
ま
せ
ん
。
ハ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
て
い
ま
す
が
、
弱
者
で
あ
る
患
者
さ
ん
の
心
の
奥
に
あ
る
不
安
に
ま
で
、
思
い
を
致
す
熱
い
心
を
持
ち
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
―
最
後
に
、
着
任
に
当
た
っ
て
の
抱
負
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
浅
井
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
最
高
水
準
の
医
療
を
滋
賀
医
大
で
実
践
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
技
術
で
病
気
を
治
療
す
る
の
と
同
時
に
、
心
で
も
患
者
さ
ん
の
不
安
を
取
り
の
ぞ
け
る
よ
う
な
医
療
で
、「
滋
賀
医
大
で
な
い
と
」
と
患
者
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
単
に
血
管
を
つ
な
い
だ
り
弁
を
治
す
だ
け
で
な
く
、
手
術
前
後
、
ま
た
退
院
後
、
個
々
の
患
者
さ
ん
が
最
高
の
生
活
が
で
き
る
よ
う
臨
床
判
断
を
下
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
も
に
働
く
ス
タ
ッ
フ
が
、
同
じ
思
い
で
参
加
し
て
く
れ
る
な
ら
、
最
高
の
チ
ー
ム
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
現
場
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
厳
し
さ
と
同
時
に
素
晴
し
さ
を
共
有
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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浅井 徹
心臓血管外科新教授に聞く
略歴
1961年金沢市生まれ。86年金沢大学
医学部卒業後、金沢大学第一外科に
入局。88年よりニューヨーク大学メ
ディカルセンター外科レジデントとし
て心臓外科を中心に研修を受ける。90
年帰国後済生会金沢病院外科医長とし
て勤務。同年、再渡米しニューヨーク
大学メディカルセンターで心筋保護法
などの研究に従事。日本人で初めての心臓外科フェローと
して、肺手術や心臓手術を執刀、レジデントや医学部学生
の教育にも従事する。94年帰国後、金沢循環器病院心臓
血管外科に勤務、同外科部長として多くの心臓外科手術を
執刀してきた。2002年1月より滋賀医大心臓血管外科教授
として着任。
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5
―
今
回
の
工
事
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。
当
附
属
病
院
に
お
い
て
は
、
１
９
８
０
年
の
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
治
療
棟
の
竣
工
以
来
、
現
在
ま
で
に
約
４
３
０
０
名
の
患
者
さ
ん
の
放
射
線
治
療
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
途
中
、
機
器
更
新
は
あ
り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
リ
ニ
ア
ッ
ク
１
台
と
コ
バ
ル
ト
遠
隔
照
射
装
置
１
台
で
大
部
分
の
照
射
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
コ
バ
ル
ト
装
置
は
、
線
源
の
管
理
・
更
新
や
線
量
の
点
か
ら
次
第
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
こ
こ
数
年
は
実
質
リ
ニ
ア
ッ
ク
１
台
で
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
放
射
線
治
療
患
者
の
増
加
や
、
移
植
前
全
身
照
射
、
定
位
放
射
線
治
療
な
ど
特
殊
な
治
療
へ
の
対
応
か
ら
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
１
台
に
か
か
る
負
担
が
著
し
く
増
大
し
、
放
射
線
治
療
の
円
滑
な
施
行
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
、
コ
バ
ル
ト
装
置
か
ら
２
台
目
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
へ
の
更
新
を
軸
に
、
放
射
線
治
療
棟
の
改
修
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
―
ど
の
よ
う
な
内
容
の
工
事
に
な
り
ま
し
た
か
。
建
物
自
体
の
改
修
も
あ
り
ま
し
た
が
、
大
き
く
は
２
点
で
、
先
程
お
話
し
た
コ
バ
ル
ト
装
置
か
ら
最
新
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
に
更
新
し
て
、
従
来
か
ら
使
用
し
て
い
る
機
器
と
あ
わ
せ
て
リ
ニ
ア
ッ
ク
２
台
体
制
に
な
っ
た
こ
と
と
、
も
う
１
点
は
治
療
計
画
装
置
を
一
新
し
た
こ
と
で
す
。
―
新
し
い
リ
ニ
ア
ッ
ク
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。
従
来
か
ら
あ
る
リ
ニ
ア
ッ
ク
と
同
じ
く
、
米
国
バ
リ
ア
ン
社
製
で
、
Ｘ
線
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
４
お
よ
び
10
Ｍ
Ｖ
の
デ
ュ
ア
ル
タ
イ
プ
で
す
。
既
存
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
が
６
お
よ
び
15
Ｍ
Ｖ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
間
を
補
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、
新
リ
ニ
ア
ッ
ク
は
マ
ル
チ
リ
ー
フ
・
コ
リ
メ
ー
タ
（
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
と
呼
ば
れ
る
、
複
雑
な
照
射
野
を
作
る
た
め
の
絞
り
が
、
中
央
部
で
５
㎜
幅
の
も
の
が
装
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
既
存
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
に
装
備
さ
れ
て
い
る
10
㎜
の
タ
イ
プ
平成13年７月より行われていた、高エネルギー治療棟（放射線治療棟）の機器更新・
改修工事が終了し、新しい体制で治療が再開されることとなった。
放射線医学講座の仲口孝浩助手に機器更新の内容や、放射線治療の今後の展望について
お話をうかがった。
附属病院高エネルギー
治療棟改修工事完了
新
リ
ニ
ア
ッ
クC
LIN
A
C
21E
X
（
米
国V
arian
社
製
）
と
付
属
の
マ
ル
チ
リ
ー
フ
コ
リ
メ
ー
タ
'ニュース
旧
装
置
の
弱
点
を
カ
バ
ー
す
る
最
新
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
に
更
新
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―
新
し
い
治
療
計
画
装
置
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
通
常
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
と
呼
ば
れ
る
位
置
決
め
装
置
は
、
Ｘ
線
透
視
を
用
い
る
も
の
と
、
Ｃ
Ｔ
画
像
を
用
い
る
も
の
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の
両
方
を
新
し
く
入
れ
替
え
ま
し
た
。
特
に
Ｃ
Ｔ
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
は
撮
像
の
高
速
化
、
画
質
の
向
上
が
得
ら
れ
、
よ
り
短
時
間
で
治
療
計
画
用
の
Ｃ
Ｔ
画
像
が
撮
像
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
で
得
ら
れ
た
画
像
を
元
に
治
療
計
画
を
行
う
装
置
も
最
新
の
モ
デ
ル
に
更
新
さ
れ
、
最
近
話
題
のIn
v
erse
P
lan
n
in
g
や
Ｉ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
へ
の
対
応
も
現
実
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
。In
v
erse
P
lan
n
in
g
と
は
従
来
型
の
放
射
線
治
療
計
画
と
は
逆
に
、
理
想
的
な
線
量
分
布
を
先
に
指
定
し
、
こ
の
分
布
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
照
射
野
な
ど
の
条
件
を
求
め
る
と
い
う
計
画
法
で
す
。
ま
た
Ｉ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
（In
te
n
s
ity
M
odulated
R
adiation
T
herapy：
強
度
変
調
放
射
線
治
療
）
と
は
、
一
つ
の
照
射
野
内
で
放
射
線
の
照
射
強
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
精
密
な
照
射
野
を
作
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
―
つ
ま
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
面
で
も
付
属
機
器
の
面
で
も
、
旧
リ
ニ
ア
ッ
ク
の
弱
い
部
分
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
格
好
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
通
り
で
す
。
２
台
で
４
種
類
の
Ｘ
線
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
れ
ば
、
頭
頚
部
、
乳
房
、
体
幹
部
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
位
で
最
適
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
５
㎜
幅
の
Ｍ
Ｌ
Ｃ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
射
線
治
療
の
大
原
則
で
あ
る
「
病
巣
部
に
多
く
の
線
量
を
入
れ
、
正
常
組
織
の
線
量
を
で
き
る
だ
け
減
少
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
よ
り
簡
単
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
今
ま
で
機
器
の
故
障
時
に
臨
床
上
大
き
な
影
響
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
が
２
台
体
制
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
に
や
さ
し
い
、
最
先
端
医
療
の
提
供
を
め
ざ
し
て
既存のリニアックCLINAC 2100C
（米国Varian社製）
小線源治療装置マイクロセレクトロン HDR
（オランダ　Nucletron社製）
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度
に
強
弱
を
つ
け
て
照
射
を
す
る
や
り
方
で
、In
v
erse
P
lan
n
in
g
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
切
り
札
の
よ
う
な
照
射
法
で
す
。
―
そ
の
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
か
。
ガ
ン
マ
ナ
イ
フ
の
リ
ニ
ア
ッ
ク
版
と
も
い
え
る
定
位
放
射
線
治
療
は
、
数
年
前
よ
り
当
院
に
お
い
て
も
実
用
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
機
器
更
新
で
、
よ
り
簡
便
に
、
正
確
に
治
療
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
動
き
を
感
知
す
る
赤
外
線
セ
ン
サ
ー
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
呼
吸
性
移
動
等
の
体
動
を
伴
う
部
位
に
対
し
て
も
、
定
位
照
射
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
20
年
余
の
使
用
で
色
落
ち
や
汚
れ
が
目
立
っ
て
い
た
治
療
棟
の
壁
や
扉
の
改
修
も
行
い
、
全
体
に
明
る
く
患
者
さ
ん
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
内
装
に
な
り
ま
し
た
。
―
最
後
に
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
今
世
紀
の
放
射
線
治
療
は
病
巣
部
へ
のD
ose
escalation
を
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
下
げ
る
よ
う
な
放
射
線
障
害
を
伴
わ
ず
に
行
っ
て
い
く
方
向
で
進
ん
で
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
機
器
更
新
を
機
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
波
に
乗
り
遅
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
優
れ
た
治
療
実
績
を
誇
る
小
線
源
治
療
の
さ
ら
な
る
活
用
や
、
外
科
医
・M
ed
ical
on
colo-
gist
と
の
協
調
に
よ
り
、
悪
性
腫
瘍
の
治
療
を
通
じ
て
、
患
者
さ
ん
に
や
さ
し
い
、
最
先
端
の
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
の
一
翼
を
担
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
工
事
は
長
期
間
の
放
射
線
治
療
の
休
止
を
余
儀
無
く
さ
れ
、
関
係
の
方
々
に
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
村田喜代史 教授
（放射線医学講座）
放射線治療棟のスタッフ。前列右が仲口助手
治療計画用CT Highspeed Nx/i
（米国GE社製）
X線シミュレータ XIMATRON EX
（米国Varian社製）
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心
臓
が
拍
動
す
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
酸
素
）
を
心
筋
に
供
給
し
て
い
る
の
は
、
冠
状
動
脈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
血
流
で
、
そ
の
冠
状
動
脈
の
ど
こ
か
が
動
脈
硬
化
に
よ
っ
て
狭
く
な
っ
た
り
詰
っ
た
り
す
る
と
、
心
筋
へ
の
血
流
が
不
足
し
て
酸
素
輸
送
量
が
減
少
す
る
い
わ
ゆ
る
虚
血
状
態
が
起
こ
る
。
安
静
時
は
少
な
い
酸
素
で
大
丈
夫
で
あ
っ
て
も
、
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
心
拍
数
が
増
加
し
て
多
く
の
酸
素
が
必
要
に
な
る
と
、
十
分
な
血
液
（
酸
素
）
の
供
給
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
心
筋
虚
血
が
発
生
し
て
、
胸
が
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
痛
み
や
不
快
感
と
い
っ
た
狭
心
症
の
発
作
が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
作
型
狭
心
症
に
対
し
て
、
安
静
時
に
冠
状
動
脈
が
一
過
性
の
攣
縮
（
れ
ん
し
ゅ
く
）
を
起
こ
し
て
、
血
流
が
一
時
的
に
途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
起
こ
る
安
静
狭
心
症
も
あ
る
。
労
作
型
狭
心
症
の
中
に
は
、
症
状
が
悪
化
し
て
急
性
心
筋
梗
塞
を
引
き
起
こ
す
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
動
脈
の
内
側
に
で
き
た
粥
状
（
じ
ゅ
く
じ
ょ
う
）
硬
化
巣
（
プ
ラ
ー
ク
）
が
崩
れ
る
と
、
そ
れ
を
修
復
す
る
た
め
に
集
っ
て
き
た
血
小
板
が
血
液
の
塊
（
血
栓
）
を
作
っ
て
動
脈
を
塞
ぎ
、
血
流
を
遮
断
し
て
急
性
心
筋
梗
塞
を
発
症
す
る
も
の
で
、
狭
心
症
ら
し
い
と
思
っ
た
ら
発
作
の
程
度
が
軽
く
て
も
、
専
門
医
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
外
来
で
は
問
診
、
心
電
図
、
運
動
負
荷
試
験
の
ほ
か
、
24
時
間
連
続
し
て
心
電
図
を
記
録
す
る
ホ
ル
タ
ー
心
電
計
に
よ
る
検
狭
心
症
の
診
断
と
治
療
動
脈
硬
化
で
起
こ
る
虚
血
状
態
 L E C T U R E
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誌上特別講義 第2回「狭心症・心筋梗塞」
日本人の心臓病の大半をしめる狭心症や心筋梗塞は、虚血性心疾患と呼ばれる。
欧米に比べると、その罹患率はかなり低いとはいうものの、高血圧や高脂血症と
いった虚血性心疾患の原因となる動脈硬化を促進する危険因子が日本人の間に広
がりつつある。
また、日本人の死因順位で、心臓病が悪性新生物（癌）に次いで２位をしめる
ようになったのは、人口年齢構成の高齢化に伴う虚血性心疾患の増加にあるので
はないかとみられている。
今回は狭心症と心筋梗塞の症状と治療法、予防について解説する。
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査
で
、
狭
心
症
の
タ
イ
プ
や
心
筋
虚
血
の
程
度
を
診
断
す
る
。
さ
ら
に
運
動
負
荷
時
に
ラ
ジ
オ
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
を
静
脈
に
注
入
し
て
、
心
筋
の
ど
の
部
分
に
虚
血
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
も
あ
る
。
発
作
時
に
心
筋
の
酸
素
需
要
を
抑
え
、
冠
状
動
脈
を
拡
張
さ
せ
る
作
用
の
あ
る
硝
酸
薬
（
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
錠
や
イ
ソ
ソ
ル
ビ
ド
ジ
ニ
ト
レ
ー
ト
錠
）
を
服
用
す
る
と
、
狭
心
痛
は
す
ぐ
に
お
さ
ま
る
。
発
作
の
予
防
の
た
め
に
、
亜
硝
酸
薬
や
β
遮
断
薬
、
カ
ル
シ
ウ
ム
拮
抗
薬
な
ど
を
用
い
る
ほ
か
、
日
常
生
活
上
の
注
意
に
よ
っ
て
発
作
を
起
こ
り
に
く
く
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
冠
状
動
脈
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
入
れ
て
、
狭
く
な
っ
て
い
る
部
分
で
バ
ル
ー
ン
を
膨
ら
ま
せ
て
狭
窄
部
を
広
げ
る
冠
状
動
脈
形
成
術
（
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
）
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
術
後
３
〜
６
カ
月
以
内
に
約
40
％
と
い
う
高
い
頻
度
で
再
狭
窄
が
起
こ
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
狭
窄
部
に
ス
テ
ン
ト
（
金
属
製
の
筒
状
の
も
の
）
を
挿
入
す
る
方
法
な
ら
約
20
％
の
再
狭
窄
率
と
な
る
が
、
最
近
欧
米
で
ラ
パ
マ
イ
シ
ン
な
ど
の
細
胞
の
炎
症
や
増
殖
を
抑
え
る
薬
剤
を
し
み
込
ま
せ
た
ス
テ
ン
ト
を
挿
入
す
る
治
療
が
行
わ
れ
て
、
再
狭
窄
率
が
か
な
り
低
く
な
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
数
回
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
を
行
っ
て
も
再
狭
窄
を
繰
り
返
す
場
合
な
ど
に
は
、
大
腿
部
な
ど
か
ら
採
取
し
た
血
管
を
使
っ
て
、
冠
状
動
脈
の
狭
窄
の
あ
る
部
分
を
飛
び
越
え
て
大
動
脈
と
の
間
に
新
し
い
血
流
の
バ
イ
パ
ス
を
形
成
す
る
冠
状
動
脈
バ
イ
パ
ス
手
術
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
冠
状
動
脈
の
内
側
に
で
き
た
粥
状
硬
化
巣
が
壊
れ
て
出
血
が
起
こ
り
血
栓
が
動
脈
の
内
腔
を
塞
い
で
し
ま
う
と
、
そ
の
先
に
血
液
が
ま
っ
た
く
届
か
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
心
筋
が
壊
死
し
て
起
こ
る
心
筋
梗
塞
は
、
突
然
の
激
し
い
胸
の
痛
み
で
始
ま
る
。
心
筋
梗
塞
の
心
筋
梗
塞
の
症
状
と
治
療
胸
痛
は
数
十
分
か
ら
数
時
間
に
お
よ
び
、
狭
心
症
の
よ
う
に
短
時
間
で
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
し
、
速
効
性
の
硝
酸
薬
も
効
果
が
な
く
、
し
ば
し
ば
死
の
恐
怖
や
強
い
不
安
を
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
不
整
脈
や
心
原
性
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
合
併
症
が
起
こ
っ
て
突
然
死
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
発
作
が
起
こ
る
の
は
労
作
型
狭
心
症
の
よ
う
な
運
動
時
よ
り
、
就
寝
中
な
ど
の
安
静
時
が
多
い
。
発
作
が
起
こ
っ
た
ら
、
た
だ
ち
に
Ｃ
Ｃ
Ｕ
と
呼
ば
れ
る
心
臓
専
門
の
設
備
の
整
っ
た
施
設
に
入
院
し
て
集
中
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
治
療
は
ま
ず
、
心
筋
へ
の
酸
素
補
給
を
保
つ
よ
う
酸
素
吸
入
を
行
っ
て
、
痛
み
や
苦
し
み
を
取
り
除
き
、
抗
不
整
脈
薬
や
強
心
薬
、
血
管
拡
張
薬
な
ど
を
投
与
し
て
、
不
整
脈
や
心
原
性
シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
冠
状
動
脈
の
血
管
造
影
を
行
っ
て
閉
塞
状
況
を
調
べ
、
血
栓
溶
解
療
法
、
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
、
冠
動
脈
バ
イ
パ
ス
手
術
の
い
ず
れ
が
適
応
か
を
判
断
す
る
。
滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
で
も
、
浅
井
心
臓
血
管
外
科
新
教
授
の
着
任
に
よ
っ
て
、
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ａ
が
困
難
な
症
例
に
対
し
て
心
拍
動
下
の
バ
イ
パ
ス
術
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
第
一
内
科
と
の
連
携
で
よ
り
侵
襲
の
少
な
い
治
療
と
早
期
の
社
会
復
帰
が
可
能
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
。
虚
血
性
心
疾
患
の
原
因
と
な
る
動
脈
硬
化
を
発
生
さ
せ
る
危
険
因
子
に
は
、
高
脂
血
症
、
高
血
圧
、
喫
煙
の
３
大
因
子
の
ほ
か
、
糖
尿
病
や
肥
満
、
運
動
不
足
、
ス
ト
レ
ス
、
さ
ら
に
年
齢
や
家
族
歴
な
ど
が
あ
る
。
大
部
分
の
因
子
は
生
活
習
慣
の
改
善
や
治
療
に
よ
っ
て
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
第
一
内
科
で
も
外
来
で
の
生
活
指
導
や
禁
煙
指
導
を
実
施
し
て
、
発
作
の
予
防
や
症
状
の
進
展
の
防
止
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
現
在
、
滋
賀
医
科
大
学
の
福
祉
保
健
医
学
講
座
を
中
心
に
第
一
内
科
を
含
め
た
複
数
の
科
と
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
が
共
同
で
、
心
臓
病
の
遺
伝
子
パ
タ
ー
ン
、
生
活
習
慣
の
差
異
に
つ
い
て
の
疫
学
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
を
基
に
し
た
効
果
的
な
予
防
指
導
な
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
生
活
習
慣
の
改
善
が
予
防
に
つ
な
が
る
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R E P O R T
癌研究の新しい動き
新
し
い
癌
抑
制
遺
伝
子
を
発
見
癌
は
癌
遺
伝
子
の
活
性
化
と
癌
抑
制
遺
伝
子
の
不
活
性
化
が
積
み
重
な
っ
て
、
正
常
な
細
胞
が
悪
性
化
、
癌
細
胞
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
遺
伝
子
の
病
気
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
考
え
方
が
確
立
さ
れ
て
く
る
過
程
で
、
腫
瘍
（
癌
）
ウ
イ
ル
ス
の
研
究
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
微
生
物
学
講
座
の
井
上
寛
一
助
教
授
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
取
り
組
み
は
、
癌
の
発
生
に
関
わ
る
ウ
イ
ル
ス
癌
遺
伝
子
の
機
能
を
解
析
す
る
と
と
も
に
、
ウ
イ
ル
ス
遺
伝
子
産
物
が
作
用
す
る
場
で
あ
る
宿
主
細
胞
側
の
癌
化
過
程
に
関
係
す
る
遺
伝
子
や
癌
化
抑
制
に
関
わ
る
遺
伝
子
を
突
き
止
め
、
そ
の
機
能
を
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
も
の
。
井
上
助
教
授
が
発
見
し
た
癌
抑
制
遺
伝
子d
rs
は
、
ウ
イ
ル
ス
癌
遺
伝
子v
-src
に
よ
る
細
胞
癌
化
を
抑
制
す
る
活
性
を
持
つ
遺
伝
子
と
し
て
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
。
現
在
、
ど
の
よ
う
な
機
構
で
癌
化
を
抑
制
す
る
の
か
、
ま
た
正
常
な
細
胞
で
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
分
子
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
分
子
生
物
学
や
細
胞
生
物
学
、
発
生
工
学
（
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
マ
ウ
ス
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
マ
ウ
ス
の
作
製
）
の
手
法
を
用
い
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
井
上
助
教
授
は
、「
癌
が
良
性
か
ら
悪
性
に
変
化
す
る
過
程
で
、drs
遺
伝
子
発
現
が
な
く
な
る
こ
と
が
、
悪
性
化
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
REPORT
癌研究の 
　　新しい動き 
伊藤靖 助教授
（病理学第二講座）
杉原洋行 助教授
（病理学第一講座）
井上寛一 助教授
（微生物学講座）
癌研究にはさまざまな分野からのアプローチがなされているが、異なった
取り組みをしている研究者が、分野を越えてチームを組むことによってさ
らに高い成果を得ることができるはずだ。
現在、滋賀医科大学では、井上寛一助教授を中心とした微生物学講座の研
究グループと、杉原洋行助教授を中心とした病理学第一講座、伊藤靖助教
授を中心とした病理学第二講座でそれぞれ取り組んできた最新の癌研究
を、連携して行う方向で検討が進められている。それぞれの研究の概要と
今後の展望についてレポートする。
研究の詳細は
ホームページをご覧ください。
微生物学講座
http://www.shiga-med.ac.jp/̃hqmicro/
病理学第一講座（開設準備中）
http://www.shiga-med.ac.jp/syozoku/byouri1.html
病理学第二講座
http://www.shiga-med.ac.jp/̃hqpatho2/
'レポート
ベ
ル
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
顕
微
鏡
下
で
行
い
、
次
に
微
小
な
サ
ン
プ
ル
か
ら
ゲ
ノ
ム
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
抽
出
し
て
、
染
色
体
異
常
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
。
同
時
に
そ
の
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
部
分
の
細
胞
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
量
を
計
測
し
て
、
染
色
体
セ
ッ
ト
レ
ベ
ル
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
以
上
の
解
析
を
左
図
の
よ
う
に
、
１
つ
の
腫
瘍
の
多
く
の
箇
所
で
行
い
、
す
べ
て
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
変
化
は
、
一
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
変
化
よ
り
も
先
に
生
じ
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
解
析
し
た
デ
ー
タ
を
時
間
軸
の
う
え
に
並
べ
て
、
腫
瘍
の
経
て
き
た
「
進
化
の
歴
史
」
を
再
構
築
す
る
。
そ
の
過
程
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
同
じ
種
類
で
あ
っ
て
も
腫
瘍
に
は
一
つ
ひ
と
つ
個
性
が
あ
り
、
異
な
る
成
り
立
ち
を
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
。
ゲ
ノ
ム
の
全
体
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
こ
の
個
性
の
情
報
を
生
か
し
て
い
く
と
効
果
的
な
治
療
が
で
き
る
は
ず
だ
。
免
疫
機
能
を
活
性
化
す
る
治
療
法
の
開
発
病
理
学
第
二
講
座
の
伊
藤
靖
助
教
授
は
、
も
と
も
と
人
の
体
に
備
わ
っ
て
い
る
免
疫
機
能
を
活
か
し
た
腫
瘍
の
免
疫
療
法
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
白
血
球
の
一
種
で
あ
る
Ｔ
リ
ン
パ
球
は
、
自
分
の
細
胞
で
は
な
い
異
物
に
反
応
し
た
り
、
体
内
に
侵
入
し
て
き
た
微
生
物
を
取
り
除
い
て
体
を
感
染
症
か
ら
守
る
働
き
が
あ
る
。
腫
瘍
細
胞
は
正
常
な
体
内
に
は
な
い
細
胞
な
の
で
、
Ｔ
リ
ン
パ
球
に
と
っ
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ま
た
、
ヒ
ト
癌
細
胞
株
にdrs
遺
伝
子
を
導
入
す
る
と
、
悪
性
化
形
質
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
将
来
は
遺
伝
子
治
療
へ
の
応
用
や
癌
診
断
の
際
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
利
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
期
待
す
る
。
一
人
ひ
と
り
異
な
る
腫
瘍
の
成
り
立
ち
を
解
析
病
理
学
第
一
講
座
の
杉
原
洋
行
助
教
授
ら
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
遺
伝
子
で
は
な
く
ゲ
ノ
ム
（
染
色
体
の
基
本
的
な
１
組
）
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、
染
色
体
レ
ベ
ル
の
ど
ん
な
変
化
が
個
々
の
腫
瘍
の
発
生
や
進
展
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
。
病
理
医
は
顕
微
鏡
で
細
胞
や
組
織
の
形
態
を
読
ん
で
、
悪
性
か
良
性
か
と
い
っ
た
治
療
に
直
結
し
た
腫
瘍
の
性
質
を
診
断
し
て
い
る
。
杉
原
助
教
授
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
膨
大
な
腫
瘍
組
織
の
形
態
情
報
を
、
ゲ
ノ
ム
の
変
化
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
将
来
は
腫
瘍
の
個
性
ま
で
診
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
形
態
は
多
く
の
遺
伝
子
変
化
の
結
果
と
し
て
現
れ
て
く
る
た
め
、
形
態
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
腫
瘍
に
固
有
な
変
化
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
」
と
杉
原
助
教
授
。
具
体
的
な
研
究
方
法
は
、
細
胞
数
個
レ
癌遺伝子の活性化 
癌抑制遺伝子の不活性化 
DNA修復遺伝子の不活性化 
癌ウイルスの感染 
不死化 
足場非依存性増殖 
造腫瘍性 
転移・浸潤 
生体免疫監視機構の突破 
癌はいかにして生じるか 
3q+, 
11q+
-19, 13q+
4q-
T1(m)
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5q-, 10q- diploid 
+triploid
T2(m) diploid
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T3(mp)
AB
C
Aの上は食道癌を粘膜表面から
見たもの。下は粘膜に垂直な断
面。□の部分（ｍは表層部分mp
は深部）から小さなサンプルを
採取し、Bでそれぞれの染色体
異常を網羅的に検索する。Cの
数字は変化した実際の染色体部
分の番号。＋は増加、－は減少
を示す。マイクロアレイを使え
ば、Bの部分をもっと細かく、遺
伝子レベルで解析することがで
きる。
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癌
抑
制
遺
伝
子
に
よ
る
治
療
の
実
用
化
に
は
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
実
的
に
は
生
体
の
持
つ
力
を
利
用
す
る
免
疫
治
療
法
が
重
要
な
鍵
を
握
る
だ
ろ
う
」
と
井
上
助
教
授
。
「
現
在
の
研
究
を
進
め
て
い
っ
て
、
な
る
べ
く
多
く
の
癌
に
普
遍
的
に
使
え
る
よ
う
な
方
法
が
確
立
で
き
れ
ば
、
癌
の
多
様
性
を
乗
り
越
え
る
治
療
法
と
な
る
は
ず
だ
」
と
伊
藤
助
教
授
。
杉
原
助
教
授
は
、
「
今
ま
で
の
よ
う
な
型
に
は
ま
っ
た
治
療
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
は
患
者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
腫
瘍
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
効
果
的
な
治
療
が
行
え
る
よ
う
に
な
る
。
マ
イ
ク
ロ
ア
レ
イ
を
使
っ
た
解
析
装
置
が
導
入
さ
れ
て
一
挙
に
数
千
も
の
遺
伝
子
を
解
析
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
情
報
は
治
療
法
の
選
択
に
も
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
昨
年
、
ゲ
ノ
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
の
方
法
と
違
う
ま
っ
た
く
新
し
い
研
究
法
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
今
後
は
新
し
い
方
法
を
取
り
入
れ
、
臨
床
の
医
師
も
巻
き
込
ん
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
連
携
し
な
が
ら
、
滋
賀
医
科
大
学
独
自
の
新
し
い
癌
研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
癌研究の新しい動き
て
は
異
物
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
腫
瘍
細
胞
は
Ｔ
リ
ン
パ
球
か
ら
異
物
と
し
て
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
自
ら
が
成
長
す
る
た
め
に
有
利
な
状
況
を
作
り
出
す
数
々
の
方
法
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
１
つ
が
Ｔ
Ｇ
Ｆ
‐
β
と
い
う
蛋
白
質
を
分
泌
す
る
こ
と
で
、
こ
の
蛋
白
質
は
Ｔ
リ
ン
パ
球
に
作
用
し
て
増
殖
を
抑
え
た
り
、
腫
瘍
細
胞
を
攻
撃
す
る
能
力
を
抑
制
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
伊
藤
助
教
授
ら
は
腫
瘍
細
胞
が
作
る
Ｔ
Ｇ
Ｆ
‐
β
を
中
和
す
る
蛋
白
質
を
作
製
し
て
、
こ
れ
を
マ
ウ
ス
に
投
与
し
た
と
こ
ろ
、
腫
瘍
が
縮
小
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
現
在
は
こ
の
蛋
白
質
の
投
与
の
方
法
や
量
、
時
期
な
ど
を
変
え
て
、
も
っ
と
も
効
率
よ
く
Ｔ
リ
ン
パ
球
の
働
き
を
向
上
さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
治
療
に
活
用
で
き
れ
ば
、
手
術
が
難
し
い
癌
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
新
し
い
治
療
法
の
開
発
に
向
け
て
連
携
を
強
化
杉
原
助
教
授
た
ち
が
実
際
の
患
者
さ
ん
の
腫
瘍
の
ゲ
ノ
ム
変
化
の
全
体
像
を
見
て
、
そ
の
中
か
ら
腫
瘍
の
発
生
、
進
展
過
程
で
重
要
な
遺
伝
子
の
存
在
す
る
領
域
を
絞
り
込
む
。
そ
の
領
域
か
ら
井
上
助
教
授
た
ち
が
重
要
な
遺
伝
子
を
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
し
、
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
マ
ウ
ス
（
見
つ
け
た
遺
伝
子
が
働
か
な
い
よ
う
に
し
た
マ
ウ
ス
）
を
使
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
の
遺
伝
子
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
癌
発
生
に
関
す
る
モ
デ
ル
動
物
を
解
析
し
て
ゆ
く
段
階
で
、
癌
の
免
疫
療
法
を
開
発
す
る
伊
藤
助
教
授
と
の
共
同
研
究
が
可
能
に
な
る
。
「
現
段
階
で
は
12
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がん細胞はTGF-βを分泌して、Tリンパ球による攻撃を受けないようにしている。
TGF-βを中和すると、Tリンパ球はがん細胞を攻撃できるようになる。
最
新
の
癌
研
究
に
連
携
し
て
取
り
組
む
方
向
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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滋
賀
医
科
大
学
は
、
11
月
21
日
、
中
華
人
民
共
和
国
黒
龍
江
省
哈
爾
濱
市
に
あ
る
哈
爾
濱
医
科
大
学
と
、
研
究
者
・
大
学
院
生
の
交
流
、
共
同
研
究
、
学
術
資
料
の
交
換
等
に
関
す
る
学
術
交
流
協
約
を
締
結
し
た
。
今
回
は
、
吉
川
学
長
を
始
め
６
名
の
一
行
が
、
哈
爾
濱
医
科
大
学
を
訪
問
し
、
調
印
を
行
っ
た
。
楊
校
長
と
の
懇
談
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
学
院
生
・
研
究
者
に
加
え
、
教
官
及
び
学
部
学
生
の
交
流
あ
る
い
は
生
物
工
学
・
栄
養
学
・
薬
理
学
の
研
究
面
で
の
交
流
等
の
提
案
も
あ
り
、
今
後
の
交
流
に
つ
い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
第
二
臨
床
医
学
院
で
は
、
自
習
室
・
教
室
監
視
シ
ス
テ
ム
・
動
物
実
験
施
設
・
臨
床
薬
理
学
研
究
所
の
視
察
、
ま
た
、
第
一
臨
床
医
学
院
で
は
、
同
時
通
訳
可
能
の
大
会
議
室
・
透
析
室
・
遠
隔
診
療
シ
ス
テ
ム
・
心
臓
外
科
病
棟
等
の
視
察
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
長
・
副
院
長
と
懇
談
を
行
っ
た
。
ま
た
、
日
本
語
コ
ー
ス
の
大
学
院
生
11
名
と
の
懇
談
で
は
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
研
究
内
容
や
留
学
の
状
況
等
に
つ
い
て
質
問
が
多
数
出
さ
れ
、
吉
川
学
長
の
丁
寧
な
回
答
に
院
生
は
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
哈
爾
濱
医
科
大
学
は
、
１
９
２
６
年
に
創
立
さ
れ
た
医
学
及
び
薬
学
系
の
大
学
で
、
全
敷
地
面
積
１
２
３
万
㎡
を
有
し
、
中
国
の
医
学
薬
学
系
大
学
で
は
最
大
で
あ
る
。
学
部
９
コ
ー
ス
、
修
士
課
程
46
コ
ー
ス
、
博
士
課
程
35
コ
ー
ス
の
ほ
か
成
人
教
育
に
も
多
数
の
コ
ー
ス
を
備
え
て
い
る
。
附
属
病
院
は
５
つ
持
ち
、
総
ベ
ッ
ド
数
５
０
０
０
床
弱
、
年
間
患
者
数
は
外
来
２
０
０
万
人
、
入
院
７
万
６
千
人
を
数
え
る
。
'トピックス
中国哈爾濱（ハルピン）
医科大学と
学術交流協約締結
T O P I C S
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腹
腔
鏡
下
手
術
と
は
腹
腔
鏡
下
手
術
で
は
腹
壁
を
大
き
く
切
開
せ
ず
に
、
腹
腔
内
（
腹
部
の
胃
や
腸
が
入
っ
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
）
に
炭
酸
ガ
ス
を
注
入
し
て
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
術
者
の
視
野
と
作
業
空
間
を
確
保
す
る
。
術
者
の
眼
の
代
わ
り
に
腹
腔
鏡
と
呼
ば
れ
る
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
こ
れ
が
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
に
接
続
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
術
者
の
手
の
代
わ
り
に
鉗
子
と
い
う
柄
の
長
い
手
術
器
具
を
腹
部
の
小
孔
か
ら
挿
入
す
る
。
術
者
ら
は
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
に
映
る
腹
腔
内
の
様
子
を
見
な
が
ら
鉗
子
を
使
っ
て
手
術
を
行
う
。
腹
腔
鏡
下
手
術
の
長
所
と
短
所
を
表
１
に
示
す
。
腹
腔
鏡
下
手
術
は
、
１
９
８
０
年
代
後
半
に
欧
米
で
腹
腔
鏡
下
胆
嚢
摘
出
術
が
開
発
さ
れ
て
か
ら
急
速
に
発
達
し
泌
尿
器
科
領
域
に
お
い
て
も
普
及
し
て
き
た
。
現
在
で
は
、
腹
腔
鏡
下
副
腎
摘
出
術
、
萎
縮
腎
な
ど
良
性
腎
疾
患
に
対
す
る
腹
腔
鏡
下
腎
摘
出
術
が
既
に
保
険
適
応
と
な
っ
て
い
る
。
腎
癌
、
腎
盂
尿
管
癌
、
腎
盂
尿
管
移
行
部
狭
窄
に
つ
い
て
腎
臓
は
腹
部
の
背
中
よ
り
に
左
右
１
個
ず
つ
あ
り
、
尿
を
作
る
臓
器
で
あ
る
（
図
１
）。
腎
癌
は
腎
の
実
質
に
で
き
る
腫
瘍
で
、
か
な
り
進
行
す
る
ま
で
症
状
が
で
な
い
た
め
に
、
昔
は
大
き
な
腎
癌
が
比
較
的
多
か
っ
た
。
最
近
は
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
で
超
音
波
検
査
を
行
う
機
会
が
増
え
、
早
期
腎
癌
の
発
見
さ
れ
る
頻
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。
早
期
腎
癌
で
は
手
術
を
す
れ
ば
治
癒
す
る
確
率
が
高
く
、
５
年
生
存
率
は
約
90
％
で
あ
る
。
腎
盂
尿
管
癌
は
、
尿
の
通
り
道
で
あ
る
腎
臓
の
中
や
尿
管
に
で
き
る
腫
瘍
で
あ
る
。
腎
臓
も
し
く
は
尿
管
だ
け
を
摘
出
し
て
も
残
っ
た
腎
臓
や
尿
管
に
再
発
す
る
こ
と
が
あ
り
、
手
術
で
は
腎
臓
か
ら
尿
管
す
べ
て
を
摘
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
腎
盂
尿
管
移
行
部
狭
窄
症
で
は
、
腎
盂
（
腎
臓
の
中
の
尿
の
通
り
道
）
の
出
口
が
狭
く
な
る
た
め
に
尿
の
流
れ
が
悪
く
な
り
水
腎
症
（
腎
臓
が
腫
れ
て
、
機
能
が
障
害
さ
れ
る
状
態
）
と
な
る
病
気
で
あ
る
。
こ
の
た
め
狭
く
な
っ
た
部
位
を
切
り
取
り
、
腎
盂
と
尿
管
を
つ
な
ぎ
直
す
手
術
が
必
要
と
な
る
。
'トピックス
腹腔鏡下腎臓尿管手術
近年、医療技術の進歩はめざましく外科手術においても患者さんのQOL（quality
of life, 生活の質）を高める方法が開発されてきている。これまでの手術は大きく皮
膚を切開し臓器を外部に露出させて行う開放手術が主流であった。このため手術後
の痛みも強く、体の回復も遅くなる。また大きな傷は美容上にも問題がある。しか
し約15年前より、患者さんが手術によって受ける侵襲をより少なくするために腹腔
鏡下手術が開発されてきた。本稿では外科学第二講座藤村助教授のグループと共同
で申請し、2001年7月に高度先進医療として承認された「腹腔鏡下腎臓尿管手術」を
紹介する。今回承認された適応疾患は、早期腎癌に対する腎摘出術、早期腎盂尿管
癌に対する腎盂尿管摘出術、腎盂尿管移行部狭窄に対する腎盂尿管形成術である。
泌尿器科学講座講師
―若林賢彦―
外科学第二講座助教授
―藤村昌樹―
長　所 
 
 
 
 
 
短　所 
 
●傷が小さい 
●手術後の痛みが軽い 
●手術後の回復（食事や歩行）が早い 
●入院期間が短い 
●美容上優れている 
 
 
●大きな出血のコントロール 
　が困難である 
●手術時間が長くなることがある 
●臓器周囲がはがれにくい 
　と開腹手術になる 
図１：腎臓の位置を示す。
表１：腹腔鏡下手術の特徴
図３：腹腔鏡下手術の模式図を示す。
図２：腎臓の割面に腎癌（矢印）を
認める。
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腹
腔
鏡
下
腎
臓
尿
管
手
術
の
方
法
腎
臓
は
胃
や
腸
よ
り
も
背
中
よ
り
に
位
置
す
る
た
め
、
初
期
の
症
例
で
は
腹
腔
内
に
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
腸
を
腎
臓
か
ら
は
ず
し
て
か
ら
手
術
を
行
っ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
よ
り
侵
襲
を
少
な
く
す
る
た
め
に
腸
な
ど
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
患
者
さ
ん
を
横
向
き
の
体
位
と
し
、
初
め
か
ら
背
中
よ
り
に
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
て
い
る
（
図
３
・
４
）。
術
者
ら
は
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
手
術
を
行
う
（
図
５
）。
腎
癌
で
は
腎
臓
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
す
た
め
に
、
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
て
い
る
穴
を
約
５
㎝
ほ
ど
切
開
し
て
い
る
（
図
６
）。
そ
れ
で
も
従
来
の
開
腹
手
術
よ
り
も
傷
の
長
さ
は
短
く
１
／
４
程
度
で
あ
る
（
図
７
）。
腎
盂
尿
管
癌
で
は
、
尿
管
下
部
を
膀
胱
か
ら
切
り
取
る
た
め
に
、
下
腹
部
を
約
10
㎝
切
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
腎
臓
も
そ
の
傷
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
癌
に
対
す
る
根
治
性
を
高
め
る
た
め
に
、
従
来
の
開
腹
手
術
と
同
様
に
リ
ン
パ
節
郭
清
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
成
績
滋
賀
医
大
附
属
病
院
お
よ
び
関
連
の
あ
る
病
院
に
て
、
こ
れ
ま
で
早
期
腎
癌
８
例
、
早
期
腎
盂
尿
管
癌
５
例
、
無
機
能
腎
や
萎
縮
腎
４
例
の
計
17
例
に
対
し
て
腹
腔
鏡
下
に
腎
臓
あ
る
い
は
腎
臓
と
尿
管
の
摘
出
術
を
行
っ
た
。
腎
癌
と
腎
盂
尿
管
癌
の
12
例
に
つ
い
て
従
来
の
開
腹
手
術
と
比
較
し
た
（
表
２
）。
統
計
学
的
に
も
明
ら
か
に
、
手
術
後
の
回
復
と
い
う
点
に
お
い
て
腹
腔
鏡
下
手
術
の
ほ
う
が
従
来
の
開
腹
手
術
よ
り
も
食
事
や
歩
行
開
始
が
早
く
、
退
院
ま
で
の
日
数
も
短
か
っ
た
。
ま
た
出
血
量
や
鎮
痛
剤
の
使
用
回
数
も
少
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
手
術
時
間
は
、
開
腹
手
術
よ
り
も
長
時
間
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
４
時
間
台
に
ま
で
短
縮
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
腎
癌
の
１
例
に
お
い
て
術
後
の
出
血
の
た
め
翌
日
に
再
手
術
を
行
っ
た
。
ま
た
無
機
能
腎
の
１
例
に
お
い
て
腎
臓
周
囲
が
は
が
れ
に
く
か
っ
た
た
め
に
開
腹
手
術
に
移
行
し
て
い
る
。
今
後
の
展
望
腹
腔
鏡
下
腎
臓
摘
出
術
を
受
け
ら
れ
た
患
者
さ
ん
は
、
従
来
の
開
腹
手
術
よ
り
も
明
ら
か
に
回
復
が
早
く
、
ま
た
傷
が
小
さ
く
美
容
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い
。
今
後
ま
す
ま
す
こ
の
手
術
が
普
及
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
昨
年
12
月
に
は
、
小
児
の
無
機
能
腎
や
萎
縮
腎
に
対
し
て
腹
腔
鏡
下
腎
臓
摘
出
術
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
昨
年
４
月
に
「
早
期
前
立
腺
癌
に
対
す
る
腹
腔
鏡
下
前
立
腺
摘
除
術
」
が
倫
理
委
員
会
で
承
認
さ
れ
６
月
15
日
に
第
１
例
目
の
手
術
を
施
行
し
た
。
今
後
、
症
例
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
手
術
法
も
高
度
先
進
医
療
に
申
請
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
他
高
度
先
進
医
療
と
し
て
承
認
さ
れ
た
「
腹
腔
鏡
下
腎
臓
尿
管
手
術
」
で
は
医
療
保
険
の
適
応
に
な
ら
ず
、
患
者
さ
ん
の
手
術
費
用
の
自
己
負
担
は
約
30
万
円
と
な
る
。
腹
腔
鏡
下
腎
臓
尿
管
手
術
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
下
記
ま
で
。
手術時間（分） 351.2 278.7  
出血量 （ml） 316.8 400.5  
手術後から７日間の 
鎮痛剤の使用回数 （回） 1.3 3.4  
手術後から食事がとれる 
ようになるまでの日数 （日） 1.4＊ 2.3  
手術後から歩行が 
できるまでの期間 （日） 1.2＊ 2.2  
手術後から 
退院までの期間 （日） 13.4＊ 18.7
開腹手術 
(n=12)
腹腔鏡下手術 
(n=12)
図４：腎臓が周囲の組織から
遊離されたところ。
表
２：
腹
腔
鏡
下
腎
（
お
よ
び
尿
管
）
摘
出
術
と
従
来
の
開
腹
手
術
と
の
各
種
パ
ラ
メ
ー
タ
平
均
値
の
比
較
＊統計学的に有意差あり (p<0.05)
図７：従来の開腹手術の傷。
（約25cm）
図６：腹腔鏡下腎摘出術の術後の傷。
（約5cmの傷と小さな穴が３カ所）
図５：手術中の風景。術者らは、
テレビモニターを見ながら手術を行っている。
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↑
鉗子
↑
腎臓
―
看
護
婦
に
な
り
た
い
と
思
わ
れ
た
き
っ
か
け
は
？
奥
野
中
学
生
く
ら
い
か
ら
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
方
と
出
会
っ
て
、
深
く
関
わ
っ
て
い
く
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
ま
す
し
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
患
者
さ
ん
と
接
す
る
こ
と
で
、
自
分
も
成
長
で
き
れ
ば
と
い
う
期
待
が
あ
り
ま
し
た
。
松
田
　
母
が
看
護
婦
で
、
小
さ
い
時
か
ら
母
の
姿
を
見
て
自
分
も
な
り
た
い
と
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
自
分
の
進
路
と
し
て
看
護
婦
と
い
う
仕
事
を
は
っ
き
り
と
選
ん
だ
の
は
高
校
の
進
路
決
定
の
時
で
す
。
母
は
現
在
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
し
て
い
ま
す
。
や
り
甲
斐
の
あ
る
、
一
生
続
け
ら
れ
る
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
西
山
　
幼
稚
園
の
頃
、
大
好
き
だ
っ
た
小
児
科
の
先
生
の
そ
ば
に
い
つ
も
看
護
婦
さ
ん
が
い
た
の
で
、
迷
わ
ず
こ
の
職
業
を
選
び
ま
し
た
（
笑
）。
私
は
、
京
都
府
立
医
大
の
医
療
技
術
短
大
を
卒
業
し
た
後
、
３
回
生
か
ら
本
学
に
編
入
学
し
ま
し
た
。
短
大
の
時
の
実
習
で
、
も
っ
と
基
礎
を
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
と
痛
切
に
感
じ
て
４
年
制
へ
の
編
入
を
決
意
し
ま
し
た
。
竹
内
　
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
で
は
な
く
、
人
と
接
す
る
仕
事
を
し
た
い
、
そ
し
て
一
生
続
け
ら
れ
る
職
業
を
選
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
中
学
生
の
頃
か
ら
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
高
校
は
普
通
科
に
進
学
し
て
そ
こ
で
じ
っ
く
り
考
え
た
末
、
看
護
婦
の
道
を
選
び
ま
し
た
。
大
塚
　
小
さ
い
頃
か
ら
「
看
護
婦
に
な
っ
て
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高齢化の進展や疾病構造の変化によって、近年日
本でも看護職の活躍する分野が広がり、さまざまな
知識や技術を身につけていることが求められるよう
になってきた。そんな中で４年制看護大学を卒業し
た看護スタッフが、これからどんな活躍をしていく
のか、期待と関心が高まっていると言える。
卒業を間近にひかえた滋賀医科大学看護学科のみ
なさんに集っていただき、看護婦をめざすことにな
ったきっかけや、学生生活で印象に残ったこと、将
来の抱負などについてお話を聞かせていただいた。
'トピックス
看護学生座談会
出席者
大塚瞳さん
奥野理恵さん
竹内千都世さん
西山知佳さん
松田亜希子さん
大町弥生看護学科教授
は
じ
め
て
患
者
さ
ん
と
接
す
る
実
習
で
看
護
の
厳
し
さ
、
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
竹内
ほ
し
い
」
と
母
か
ら
言
わ
れ
て
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
た
時
か
ら
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
看
護
婦
さ
ん
を
見
る
と
意
識
し
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
高
校
で
理
系
文
系
と
分
か
れ
る
時
に
、
は
っ
き
り
と
看
護
婦
に
な
ろ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
―
４
年
間
の
学
生
生
活
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。
大
塚
　
実
際
に
入
院
さ
れ
て
い
る
患
者
さ
ん
と
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
２
回
生
の
基
礎
実
習
と
３
回
生
の
秋
か
ら
１
年
間
の
臨
床
実
習
で
す
。
現
場
は
予
想
以
上
に
忙
し
そ
う
で
、
卒
業
後
や
っ
て
い
け
る
の
か
ち
ょ
っ
と
不
安
に
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
決
め
ら
れ
た
時
間
働
く
だ
け
で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
、
社
会
に
出
て
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
勉
強
は
大
学
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
現
在
は
そ
れ
が
辛
い
の
で
は
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
ま
で
自
分
が
伸
び
て
い
け
る
か
と
い
う
期
待
が
あ
り
ま
す
。
竹
内
　
私
も
実
習
が
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
て
の
現
場
で
緊
張
し
ま
し
た
し
、
た
く
さ
ん
の
課
題
を
こ
な
し
な
が
ら
の
実
習
は
た
い
へ
ん
で
し
た
が
、
指
導
者
の
方
と
教
官
に
支
え
ら
れ
て
無
事
終
了
し
た
時
に
は
と
て
も
大
切
な
経
験
が
で
き
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
西
山
　
編
入
学
を
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
出
会
え
た
こ
と
、
友
人
が
増
え
て
学
生
生
活
が
と
て
も
充
実
し
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
編
入
生
の
中
に
は
、
一
度
看
護
婦
と
し
て
働
い
た
経
験
の
あ
る
人
も
い
て
、
参
考
に
な
る
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
合
唱
団
に
入
っ
て
活
動
し
た
り
、
看
護
学
生
の
た
め
の
海
外
留
学
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
て
現
地
の
病
院
を
訪
ね
た
り
、
積
極
的
に
活
動
す
る
こ
と
で
実
り
多
い
学
生
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
松
田
　
大
学
で
は
専
門
科
目
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
教
養
科
目
を
学
ん
だ
り
、
時
間
的
な
余
裕
も
あ
っ
た
の
で
他
の
分
野
の
人
と
友
だ
ち
に
な
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
体
験
し
な
が
ら
、
自
分
の
感
性
を
磨
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
奥
野
　
テ
ニ
ス
サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
す
。
３
年
前
か
ら
看
護
学
生
の
大
会
が
あ
っ
て
、
他
大
学
と
の
交
流
な
ど
も
活
発
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
―
み
な
さ
ん
は
大
町
先
生
の
「
老
人
看
護
学
」
を
卒
論
の
テ
ー
マ
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
す
が
、
も
っ
と
も
興
味
を
持
っ
て
勉
強
さ
れ
た
の
は
ど
ん
な
科
目
で
す
か
。
西
山
　
や
は
り
卒
論
の
「
老
人
看
護
学
」
で
す
。
老
人
看
護
学
を
選
ん
だ
の
は
、
ま
わ
り
に
お
年
寄
り
が
い
て
、
看
護
や
介
護
に
つ
い
て
普
段
か
ら
考
え
る
環
境
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。卒
論
を
作
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
さ
に
自
分
が
学
び
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
な
ぜ
こ
の
現
象
が
起
こ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
な
に
か
を
一
つ
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
て
い
き
な
が
ら
、
学
ぶ
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
考
え
て
ケ
ア
で
き
る
ナ
ー
ス
に
な
る
た
め
に
、
こ
の
卒
論
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
竹
内
　
私
も
卒
論
に
も
っ
と
も
熱
心
に
、
た
く
さ
ん
の
時
間
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
み
ま
し
た
。
こ
こ
で
デ
イ
ケ
ア
に
通
う
高
齢
者
の
方
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
大
塚
　
楽
し
か
っ
た
講
義
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
や
人
間
関
係
論
で
す
。
授
業
で
は
実
際
に
自
分
で
心
理
テ
ス
ト
を
行
っ
た
り
し
て
、
新
た
な
自
分
の
発
見
が
あ
っ
て
、
と
て
も
興
味
を
引
か
れ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
患
者
さ
ん
と
接
し
て
い
く
た
め
に
は
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
で
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
松
田
　
今
に
な
っ
て
み
れ
ば
や
は
り
臨
床
実
習
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
は
レ
ポ
ー
ト
な
ど
の
課
題
を
こ
な
す
の
が
た
い
へ
ん
と
い
う
思
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
習
の
中
で
も
、
外
科
が
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
結
果
が
よ
く
見
え
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
度
出
会
っ
た
患
者
さ
ん
は
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
出
会
い
の
楽
し
さ
と
い
う
か
、
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看
護
の
仕
事
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
奥
野
　
や
は
り
卒
論
に
も
っ
と
も
熱
心
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
４
年
制
の
看
護
大
学
に
し
て
よ
か
っ
た
と
思
う
の
は
、
３
、
４
回
生
に
な
る
と
卒
論
の
ゼ
ミ
な
ど
で
先
生
と
接
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
、
き
め
細
か
な
指
導
を
し
て
い
た
だ
け
た
し
、
自
分
の
考
え
方
を
見
つ
め
直
し
た
り
、
ゆ
っ
く
り
考
え
る
力
を
身
に
つ
け
た
り
、
根
拠
づ
け
て
考
え
る
力
を
養
っ
た
り
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
―
こ
れ
か
ら
の
進
路
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
分
野
で
の
活
躍
を
め
ざ
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
大
塚
　
東
京
の
大
学
病
院
へ
の
就
職
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
外
科
を
志
望
し
て
い
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
積
ん
で
か
ら
、
大
学
院
に
進
む
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
は
在
宅
医
療
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
竹
内
　
現
場
で
働
い
て
基
礎
を
身
に
つ
け
た
後
は
、
病
院
以
外
の
例
え
ば
地
域
医
療
の
分
野
な
ど
で
活
躍
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
西
山
　
大
学
院
に
進
学
し
て
、
老
人
看
護
学
の
講
座
で
も
っ
と
勉
強
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
卒
論
で
は
高
齢
の
糖
尿
病
患
者
を
対
象
に
、
食
事
療
法
や
継
続
受
診
と
い
っ
た
保
健
行
動
の
背
景
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
が
、
大
学
院
で
は
こ
の
テ
ー
マ
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
今
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
健
康
な
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
、
予
防
的
な
領
域
へ
の
看
護
の
介
入
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
が
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
松
田
　
滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
へ
の
就
職
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
に
な
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
い
い
看
護
が
し
た
い
と
い
う
、
こ
の
今
の
気
持
ち
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
持
ち
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
奥
野
　
私
も
同
じ
く
、
こ
の
春
か
ら
滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
で
働
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
学
ぶ
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
が
ん
ば
り
た
い
で
す
ね
。―
み
な
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
大
町
先
生
の
ご
感
想
を
う
か
が
っ
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
町
も
っ
と
も
患
者
さ
ん
に
近
い
位
置
で
仕
事
を
す
る
の
が
看
護
職
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
日
常
生
活
の
中
で
も
相
手
の
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
患
者
さ
ん
や
家
族
か
ら
の
言
葉
以
外
の
サ
イ
ン
や
表
情
な
ど
か
ら
、
身
体
的
な
状
況
を
受
信
で
き
、
ケ
ア
し
て
い
く
能
力
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
観
察
す
る
目
と
判
断
す
る
力
で
す
。
さ
ら
に
考
え
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
、
患
者
さ
ん
に
説
明
で
き
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
例
え
ば
介
護
保
険
導
入
後
の
訪
問
看
護
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
一
人
で
判
断
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
看
護
学
科
４
年
間
の
授
業
や
実
習
の
場
で
、
看
護
学
の
基
礎
的
知
識
・
技
術
と
地
域
看
護
学
を
統
合
し
て
学
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
り
、
今
、
こ
の
方
に
何
が
必
要
か
が
判
断
で
き
る
力
と
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
に
、
考
え
学
ん
で
行
く
こ
と
の
能
力
が
身
に
付
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
卒
論
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
も
、
行
う
看
護
の
意
味
づ
け
、
根
拠
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
時
間
を
使
い
ま
し
た
ね
。
卒
業
後
も
そ
の
姿
勢
を
継
続
し
て
行
っ
て
ほ
し
い
し
、
臨
床
現
場
で
も
育
て
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。平
成
14
年
３
月
に
５
期
生
が
卒
業
す
る
本
学
看
護
学
科
の
歴
史
は
浅
く
、
ま
だ
実
績
は
見
え
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
が
先
輩
た
ち
と
と
も
に
大
い
に
活
躍
し
て
く
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
自
分
自
身
を
よ
く
知
り
、
す
べ
て
に
完
璧
で
な
く
て
い
い
か
ら
「
こ
れ
は
苦
手
だ
け
ど
、
こ
れ
は
任
せ
て
！
」
と
い
え
る
も
の
を
も
つ
こ
と
、
患
者
さ
ん
と
家
族
を
含
ん
だ
チ
ー
ム
の
中
で
、
看
護
職
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
個
性
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。
自
分
で
考
え
、
学
び
解
決
し
て
い
く
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
こ
と
大町弥生 教授
（看護学科）
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　かねてから学長の強い要請により、本学から大津市
及び草津市の教育委員会に呼びかけ、中学生に広く医
療や看護について関心を持ってもらい、併せて地域貢
献等を目的とした出前授業が、平成13年12月７日（金）
草津市立松原中学校において実施され、保健管理セン
ター村下講師が「痴呆について学ぼう」と題する授業
を行った。 
　健康・痴呆をテーマに自主研究を行う約 50名の生
徒が参加、授業はパソコンのパワーポインターにより
進められた。また、授業内容は１つひとつのテーマに
ついて生徒との対話形式で進められ、質問等を投げか
けて生徒に回答させたり、実際に使用されている薬の
見本や、脳の断面写真・脳の模型をまじえて緊張感の
中にも、なごやかなムードで進行していき、途中には
患者さんに実際に行っている知能評価スケールを担任
の先生に体験してもらったりしながら、予定を 10分
程度延長して終了した。授業が終わってからも、熱心
に模型を手に取って見入る生徒がたくさん押しかけて
いた。当日は、学校からの呼びかけにより年配の方数
名も参加され、熱心に講師の話に耳を傾けていた。 
　また、１月には大津市立瀬田中学校でも出前授業を
行っており、今後は実施結果を踏まえ、教育委員会と
も連携をとりながら、さらに拡大を図ることとしてい
る。 
新編集長挨拶  
草津市立松原中学校への出前授業  
総合診療部教授 
三ツ浪 健一 
創刊以来、本誌編集長として尽力された北嶋和智耳鼻
咽喉科学教授が、平成１３年１０月8日午前7時２５分
に逝去されました。１２月２２日には本学において、北
嶋教授をしのぶ追悼式が行われました。謹んで御冥福
をお祈りいたします。 
　「滋賀医大ニュース」は平成 12
年１月に創刊され、滋賀医科大学
がどのような大学を目指し、どの
ような活動を行っているのかを、
一般の方々に広く知っていただく
目的で、年２回刊行されてまいり
ました。お陰様で大変好評を博し、
その創刊号は平成 12 年度国立大
学等優秀広報誌表彰奨励賞を受賞
しました。これは初代編集長の故 北嶋和智耳鼻咽喉科
学講座教授の御尽力とセンスの良さによるところが大
でありました。先生の病気御療養中に「滋賀医大ニュー
ス」の編集を引き継ぐよう命を受けましたが、あまり
にも早く他界されたため、先生の今後の構想などをお
伺いできなかったのが、本当に残念です。 
　国立大学の独立行政法人化や統合再編が予定される
中で、現在、滋賀医科大学も大変な激動期を迎えてお
ります。変革は大変ですが、新しく大きく発展できるチャ
ンスでもあります。地域に支えられ世界へ発展しよう
とする滋賀医科大学にとって、このような時こそ、地
域の方々への広報誌である「滋賀医大ニュース」がそ
の真価を発揮し、地域の方々と大学が共に力強く歩め
るよう大いに貢献することが期待されていると思います。 
　今回より巻末に挟み込んだアンケート用はがきを料
金受取人払いとし、読者の郵送料負担をなくして、た
くさんの皆様からの貴重な御意見をいただきやすいよ
うにしました。皆様からの忌憚のない御意見を賜り、
これまで以上に皆様のお役に立てる広報誌に育てたい
と念願いたしておりますので、宜しく御協力の程お願
い申しあげます。 
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滋賀医科大学ホームページをリニュー アル 
　今回のホームページリニューアルは、平成13年7
月に附属病院へのリンクがわかりにくいという意見が
発端となり、計画されました。ホームページの一部を
リニューアルするのならば、「この際、全体の構成も再
検討し、新しくしましょう！」ということになり、マ
ルチメディアセンターが担当している「滋賀医科大学
ホームページ」のすべてを見直し、更新することにな
りました。 
　リニューアル後の滋賀医科大学ホームページは、「わ
かりやすく、見やすいホームページ」をモットーに、
リンクの階層を浅くし、項目名をわかりやすく、全体
的にシンプルな印象を与えるように作成しました。大
学で開催される公開講座やセミナーなどの案内をすぐ
に見てもらえるように、一般の方向け（学外者向け）
の「お知らせ」を新たに作成し、その最新情報をトッ
プページに掲載することにしました。また、一般の方々
からの大学へのご質問などを受けやすくするために、「お
問い合わせ先」という項目も追加しました。 
　大学の顔であるホームページを新しくするというこ
とは、とても重大なことだけに、学内の方々の意見が
なかなかまとまらず、実際にリニューアルするまでに
はかなりの時間を要することになり、2001年10月
19日、3ヶ月の時間を費やし、やっと新ホームページ
を掲載する運びとなった次第です。 
　最初のホームページリニューアルサンプルから、学
内の方々に見ていただき、みなさんの意見をとりいれ
ては変更するという作業を繰り返し、できるだけみな
さんに納得していただけるものにしてきたつもりです。
それでも、まだまだこれでは完璧とはいえません。こ
れからも、より良いホームページを目指し、更新して
いきたいと思っておりますので、みなさまもお気づき
の点がございましたら、「お問い合わせ先」の「学内ネ
ットワークに関するお問い合わせ」より、ご意見をお
寄せください。 
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階層が浅くなりアクセスしやすいメニュー
